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Еще одна выдающаяся личность – Евфросиния Полоцкая: она переписывала книги, выступила в 
роли просветительницы и воздвигла церковь. Все эти вещи стали для нее возможными только за счет силы 
духа, которую она проявила, отказавшись от замужества и постригшись в монахини. К тому же перепись 
книг было очень трудным занятием по тем временам: «Нужно было сидеть в определенной позе, писать 
не на столе, а фактически на колене» [1]. Своей решительностью и мудростью Евфросиния Полоцкая 
просла-вилась на всю страну. 
Таким образом, все те люди, о которых было сказано выше, в различной степени оказали влияние 
на мировую историю и культуру, внесли изменения в устоявшиеся общественные нормы, из чего неизбеж-
но последовало развитие самого общества. Все они являются субъектами деятельности, наиболее сильно 
содействующие осуществлению тех или иных исторических событий. С каждой новой эпохой человече-
ство растет морально именно за счет появления в истории подобных людей. Их мысли и действия форми-
руют в обществе новые нормы и правила, которые лучше прежних соответствуют современным реалиям, 
и которые все мы в последующем, так или иначе, соблюдаем. 
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Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, тем, что в Республике Беларусь с 1 января 
2014 года создана единая система судов общей юрисдикции, возглавляемая Верховным Судом Республики 
Беларусь. В связи с этим одной из главных государственных задач предусмотрена унификация норм 
Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов Республики Беларусь, регулирующих сходные 
процессуальные отношения [1].  
Несмотря на объединение в одну систему судов, рассматривающих гражданские и экономические 
дела, судопроизводство продолжает регулироваться хотя и близкими по сути, однако содержащими 
существенные различия процессуальными регламентами – Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Беларусь (далее – ГПК)  и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь 
(далее – ХПК).  
При этом, как представляется, достаточно большой объем имеющихся различий не является 
объективно оправданным, поскольку не связан со спецификой процессуальных отношений и предметом 
судебного разбирательства (процессуальной терминологии, определения принципов и целей 
судопроизводства, функций и задач судов, состава участников процесса и их правового положения, правил 
доказывания и пр.).  
В частности, одно из различий заключается в порядке исчисления процессуальных сроков. 
Согласно части третьей ст. 134 ХПК, «в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни». 
Гражданское процессуальное законодательство устанавливает исчисление процессуальных сроков в 
календарных днях.  
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Разные подходы к исчислению сроков в ХПК и ГПК диктуют необходимость их переосмысления 
в контексте процесса унификации цивилистического процессуального законодательства Республики 
Беларусь. 
С одной стороны, привязка процессуальных сроков к календарным дням способствует 
единообразию их исчисления на практике. При этом в ряде случаев – когда процессуальные сроки 
неположительные (3 дня, 5 дней) – фактическое совершение процессуального действия может стать 
затруднительным. 
С другой стороны, исключение нерабочих дней из процессуальных сроков нацелено на создание 
реальных возможностей для осуществления процессуального действия, но при этом создает правовую 
неопределенность. О каких нерабочих днях идет речь в ст. 134 ХПК? О нерабочих днях суда? О нерабочих 
днях судьи (который, например, находится в отпуске или у него период временной нетрудоспособности)? 
О нерабочих днях участников судопроизводства, которые должны совершить процессуальное действие в 
определенный процессуальный срок (истца, обязанного исправить недостатки искового заявления; 
эксперта, обязанного произвести экспертизу и представить в суд экспертное заключение и т.д.). 
Оценив преимущества и недостатки подходов ГПК и ХПК к исчислению процессуальных сроков, 
предлагаем: 
1. Взять за основу подход ХПК, в силу которого нерабочие дни исключаются при 
исчислении процессуального срока. 
2. Установить привязку нерабочих дней к режиму работы суда как обязательного участника 
любых процессуальных правоотношений. 
Данные предложения направлены на обеспечение реальной возможности совершения 
процессуальных действий в установленные законом или судом процессуальные сроки и при этом 
устраняет правовую неопределенность в порядке их исчисления. 
На основании изложенного предлагаем к закреплению следующую норму: 
«Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые днями, не 
включаются дни, которые являются для суда нерабочими». 
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Ведение. При выборе профессии, а так же для дальнейшей работы в ней, молодым специалистам 
необходимо проходить адаптацию к новым условиям труда. Так как современные требования к 
профессиональным навыкам меняются, меняются экономические и политические условия развития, 
специфика различного рода профессий. Важно приспособиться к определенному профессиональному 
стилю жизни. При росте напряженности в современном обществе, увеличении количества конфликтных 
ситуаций и повышении требований к качеству оказываемых услуг во всех сферах социального 
взаимодействия у специалистов отмечается высокий уровень профессионального выгорания. В большей 
степени профессиональному выгоранию подвержены специалисты сферы услуг, деятельность которых 
связана с непосредственными контактами с людьми.  
Профессиональное выгорание достаточно распространенная проблема для профессий «человек- 
человек». В первую очередь данное заболевание сопровождается эмоциональностью. Ведь не только в 
профессиональной среде проявляется эмоциональность, но и в личной жизни каждого человека.  
